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Roberts, Carlisle ................ ............. ... Columbia
Rhodes, C. H ....................................................................................... Columbia
Robinson, Alice ...................... Columbia
Robinson, R. Hoke .......... ........... . Columbia
Robinson, D. W., Jr .......................................... . Columbia
Roddey, John T ...................... Rock Hill
Rosen, Louis ............................................................................... Greenville
Rosen, Nathan .................................................................................. Charleston
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